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L A R A Z O N 
N ú m e r o suel to, 15 c é n t i m o s . 
S u s c r i p c i ó n : Fuera, 2.25 ptas. t r imestre. 
El pago se h a r á por trimestres adelan-
tados. 
Toda la correspondencia, diríjase a 
ADMINISTRADOR de LA RAZÓN, 
Liberíad, 18, ANTEQUERA. 
El Señor de la Salud y de las 
Aguas y su procesión 
Circulan bastantes rumores y es la 
comid i l l a de todo Antequera , de si debe 
salir o no el S e ñ o r de la Salud y de las 
Aguas. 
Noso t ros , que somos idealistas y ve -
mos las cosas desde un prisma diferente 
a como lo ven nuestros adversar ios , 
reconocemos que si este a ñ o sale esa 
i m á g e n es una p r o v o c a c i ó n al pueb lo 
obre ro antequerano. 
Que uo existe tal fervor en los que 
quieren sacarlo y sí un o r g u l l o v a n i d o -
so de manifestarse p ú b l i c a m e n t e y de -
cir: <aqui vamos nosotros , que hacemos 
lo que nos venga en g a n a » . 
Claro , que existe l ibe r tad de cul tos , 
y c u m p l i e n d o con lo que la ley d i spone 
de pedi r permiso, etc., etc., pueden sa-
li r ; s ó l o que ahora nosotros , podemos 
dar un acto p ú b l i c o en cont ra de esa 
farsa, porque no podemos consent i r 
que en una R e p ú b l i c a laica como la que 
tenemos hoy d ía , se nos p r o v o q u e en 
la forma que lo v ienen haciendo los 
« r e l i g i o s o s antequeranos>; este c lero , 
representado a q u í por tanto sacerdote 
inconsciente y seguidos de c a v e r n í c o -
las; esas damas catequistas maestras 
de l a lcahuet ismo, con la cruz po r fuera 
y la navaja por dent ro ; esas hijas de 
M a r í a y de otros tantos padres i n c o n s -
cientes por su edad; esa O r d e n de l u í -
ses compuesta de n i ñ o s fruta en su ma-
yor í a ; ¿ p o d e m o s pe rmi t i r nosotros que 
habiendo tantas y tantas familias que se 
acuestan sin comer, se nos p r o v o q u e 
en la forma descarada que se viene ha-
ciendo? 
¡ D e j a d al Cr is to en su iglesia, aver-
gonzado como es t á , de ver q u i é n e s son 
los que le s iguen! Si t e n é i s sent imientos 
y en vuestro c o r a z ó n existe un poco de 
piedad, todo ese d ine ro que dais para 
hacerle funciones, que va en beneficio 
de esa a r a ñ a negra que es el cura, ¿ p o r 
q u é no lo i n v e r t í s en dar de comer a 
tanto n i ñ o hambr ien to como hay en es-
te pueblo?; ¿ p o r q u é , tantos miles de 
pesetas como se gastan en cera, no las 
r e u n í s , y h a c é i s con ellas obras de ca-
ridad? Porque entonces h a r í a i s una c o -
sa buena y, vosot ros no p o d é i s hacer 
eso; vuestra conciencia e s t á p e i t m b a d a 
y educada en la h i p o c r e s í a . 
¡De jad al C i i s t o en su templo!; ¡ q u e -
dad vosotros en vuestras guaridas, y no 
deshonrrar con vuestra presencia las 
calles de nuestra c iudad , que es seguro 
que si Cr i s to pudiera v o l v e r a la v i d a 
durante la p r o c e s i ó n y viera las calles 
regadas con sangre prole tar ia , por cau-
sa vuestra y de unas autor idades que 
son igual que vosotros , y las c á r c e l e s 
llenas de hombres que no han come t ido 
o t ro de l i to que rebelarse cont ra el h a m -
bre y la in jus t ic ia , de seguro que se 
a r r o j a i í a de su t rono y a lat igazos os 
c r u z a r í a el rostro , y v o l v e r í a a morirse 
de do lo r y de v e r g ü e n z a , al ver que su 
santa R e l i g i ó n se ha c o n v e r t i d o en un 
comerc io y que los que le s iguen s o n -
bastantes de e l los—, de peores entra-
ñ a s que las mismas fieras. 
ANTONIO GARCÍA PRIETO. 
¿Hasta cuándo van a durar ciertos 
„enchufes" que hay en el palacio 
municipal? 
Porque no hay derecho a que mien-
tras unos modestos empleados tra-
bajan para justificar con su trabajo el 
jornal que perciben, otros sigan via-
jando a costa del pueblo y de sus 
honradísimos compañeros. 
i n 
Conclusiones aprobadas en la Asam-
blea regional de Andalucía y Extrema-
dura por los Agricultores Arrendata-
rios y pequeños propietarios celebrada 
en Córdoba el día 8 de mayo de 1932. 
E n magna Asamblea celebrada en esta capital en el 
cine Alkázar, donde concurrieron 134 asociaciones de 
Andaluc ía y Extremadura y adhiriéndose a éstas 68 más 
por escrito de estas mismas provincias, se acordó por 
unanimidad y dentro del mayor orden, elevar al Gobier-
no de la Repúbl ica las conclusiones que se exponen en 
este escrito, con delirante entusiasmo, esperando sean 
atendidas en plazo perentorio, único medio de poder ha-
cer frente a la gravísima crisis social y económica que 
existe en estas regiones hermanas, esperando, confiados 
en la justicia del Gobierno, que así como nosotros he-
mos soportado, estamos soportando y dispuestos a so-
portar la extraordinaria carga de remediar la miseria que 
existe entre los agricultores arrendatarios, como asimis-
mo entre los obreros agrícolas, ser atendidos rápidamen-
te en nuestras justas peticiones. 
1. a Que se creen, con carácter urgente, bancos lo-
cales para hacerle préstamos a los agricultores con ga-
rantía prendaria, al objeto de no tener necesidad de 
malbaratar sus granos antes de la recolección, teniendo 
preferencia a estos créditos todos los pequeños agricul-
tores y arrendatarios. 
2. a Que quede en suspenso la molturación de trigo 
exótico el día 10 de Junio. 
3. a Que se garantice por el Gobierno una tasa mí-
nima de 50 pesetas por cada 100 kilos de trigo, a partir 
desde el día 1 d e junio, con aumento mensual de cin-
cuenta céntimos por cada 100 kilos, hasta el 30 de ma-
yo de 1933. 
4. a Que se dicten normas de contratos de arrenda-
miento de fincas rústicas, sujetándose éstos en su cuantía 
de renta a las rentas catastrales, a partir del año 1921, y 
en los términos donde no estén hechos los catastros sirva 
como base de renta el líquido imponible, exceptuando 
aquellas fincas que sus propietarios hayan hecho sus de-
claraciones de rentas después del 14 de abril de 1930. 
5. a Que sea de la obligación de los propietarios 
consignar en los contratos de arrendamiento la totalidad 
de la renta que se pacte, para evitar lo que hasta aquí 
se ha venido haciendo, que en documentos aparte apare-
cían cantidades que correspondían a la renta, y asimis-
mo, que sea obligatorio hacer constar en los contratos la 
cabida total del predio, siendo responsable el propieta-
rio de una y otra condición si no la llegara a cumplir. 
6. a Prohibición absoluta del desahucio de fincas 
rústicas y éste solo se podrá llevar a cabo por cultivar 
mal sus predios o por falta de pago, sin que pueda inter-
venir en ambos casos ningún Tribunal más que el Jura-
do Mixto de la propiedad rústica. 
7. a Los contratos de arrendamiento se harán por un 
tiempo mínimo de seis años, prorrogables a voluntad del 
arrendatario, y si en la primera locación o en las sucesi-
vas conviniera a éste rescindir el contrato, se le abona-
rán todas las mejoras útiles que hayan realizado en el 
predio, como así los enseres de labor, barbechos, pajas, 
ganaderías, etc., siendo los aprecios que se mencionan 
valorados por dos peritos agrícolas y por dos arrendata-
rios nombrados de las Asociaciones legalmente consti-
tuidas. 
S.3, Cuando el importe de las mejoras verificadas en 
la finca por el arrendatario suponga una cantidad que al 
propietario no le conviniera abonar, y sí al arrendatario 
quedarse en propiedad con la finca, abonará éste el va-
lor de la diferencia que exista con arreglo a la renta ca-
tastral, y en el plazo que se convenga entre ambos, que 
no podrá nunca exceder de doce años. 
9. Q u e en ningún contrato de finca rústica se co-
bren lentas anticipadas en metálico y en su lugar se pon-
gan garantías prendarias, fiadores o hipotecas. 
10. Que se tenga en cuenta en los contratos de apar-
cería las distintas aportaciones de ambas partes, sirvién-
dole al propietario como tipo de renta la renta catastral, 
siendo el producto repartido en igual proporción que el 
capital aportado por cada uno a la Sociedad. 
11. Que se suspendan todas las Cámaras Agrícolas 
por ir contra el régimen desde el advenimiento de la R e -
pública, uniendo a esta petición la más enérgica protesta 
por los escritos presentados por las Cámaras Agrícolas , 
al Gobierno, en los que piden se anule el proyecto de 
L e y Agraria, y asimismo pedimos se les aplique el De-
creto de defensa a la Repúbl ica . 
12. Q u e se aclare el Decreto del 27 de noviembre, 
puesto en vigor el 18 de diciembre de 1931, en el senti-
do que, al presentar los arrendatarios las demandas de 
revisión de cláusulas generales, se consigne en los Jura-
dos Mixtos de la propiedad rústica la renta catastral co-
mo determina el Decreto del 31 de octubre del mismo 
año, sin que puedan los propietarios, entre tanto se falle 
el juicio, perseguir a los arrendatarios en los tribunales 
de justicia, para evitar los atropellos que en la actuali-
dad vienen haciendo, con lo que tratan de llevar a la 
ruina a los de esta clase. 
13. Que e! plazo para resolver los juicios de revi-
sión de cláusulas generales, no pueda exceder nunca 
de 30 días en los tribunales de los Jurados Mixtos, y 
otros treinta en los recursos de apelación ante la Comi-
sión Mixta Arbitral Agrícola . 
14. Que se supriman los subarriendos en fincas rús-
ticas, por llegarse a demostrar que la usura mayor de la 
tierra ha existido en los subarriendos. 
15. Que se sostenga vigente el plazo de declaración 
de fincas rústicas hasta el 15 de mayo, sin que se conce-
da otra prórroga. 
16. Que se hagan por-los propietarios en las fincas 
rústicas las obras necesarias y útiles para la explotación 
agrícola, y asimismo, las dependencias higiénicas para 
los obreros, como ya está dispuesto en las leyes vigentes. 
1 7. Q u e los terrenos de nuevos riegos, como ocurre 
con los del pantano del Guadalmellato de esta provincia, 
en los que sus obras han sido costeadas por el Estado, 
los dueños de estos predios no podrán alterar más las 
rentas que las que corresponden a la renta catastral, pa-
ra evitar lo que en la actualidad viene ocurriendo, que 
solo se han apresurado los propietarios a elevarlas en 
el 500 por 100; consentir este beneficio al propietario 
con el dinero de la Nación , sería darle un privilegio a 
los dueños de estos predios, el cual no le corresponde, 
ni el Gobierno de la Repúbl ica lo debe consentir. 
18. Que se suspendan todos los procedimientos ju-
diciales que a partir del 30 de septiembre de 1931 hayan 
ejercitado los propietarios contra los arrendatarios en to-
dos aquellos casos que se demuestren haber interpuesto 
por el arrendatario la demanda de revisión de cláusulas 
generales y acredite tener consignada la renta catastral y 
se le indemnice a éstos de los perjuicios causados, sien-
do las costas originadas de estos juicios de cuenta 
del demandante. 
E l Presidente. M O D E S T O G A R C I A . 
Leed y propagad L4 RAZON 
S o c i e d a d d e S o c o r r o s M u t u o s 
Por la p r é s e n t e se cita a todos los afilia-
dos a esta o rgan izac ión a junta general 
que tendrá lugar el p róx imo martes día 17 
del actual para tratar asuntos generales de 
gran in terés . 
E! secretario, GARCÍA RONDA. 
S o c i e d a d d e M e t a l ú r g i c o s 
Por la presente se cita a todos los com-
p a ñ e r o s pertenecientes a esta organ izac ión 
para la ses ión ordinaria que t end rá lugar 
en su domicil io social el martes 17 a las 
nueve de la noche. 
Se ruega la asistencia de todos. 
LA DIRECTIVA. 
S o c i e d a d d e C a r p i n t e r o s 
Esta Sociedad comunica al ramo de la 
cons t rucc ión que, obrando como marca el 
ar t ícu lo 12 de nuestro Reglamento, han si-
do dados de baja de nuestra Sociedad, por 
morosos y malos c o m p a ñ e r o s , los indiv i -
duos Juan Matas Dorado y Antonio Acedo 
J iménez . 
Lo que comunicamos a los c o m p a ñ e r o s 
para su conocimiento. 
Nota: A d e m á s advertimos a varios com-
p a ñ e r o s qué se encuentran en descubierto 
en sus cuotas, cuyas causas ignoramos 
puesto que es tán trabajando, que de no po-
nerse al corriente lo antes posible, nos ve-
remos obligados a obrar como marca el 
Reglamento. 
S o c i e d a d d e c a n t e r o s , a r r i e r o s 
y p i c a d o r e s d e p i e d r a 
La Sociedad de canteros, arrieros y p i -
cadores de piedra ha tenido a bien nom-
brar la nueva junta Directiva recayendo 
los cargos en los s i g u i e n t e s - c o m p a ñ e r o s : 
Presidente, Antonio Ortiz Barquero; v i -
cepresidente, Francisco Valencia Escobar; 
secretario, Francisco Rebola Mart in; vice-
secretario, J o s é Campos Olmedo; tesore-
ro, Andrés Tr i l los Porti l lo; contador, M a -
nuel Mora Berrocal; vocales, Rafael Valen-
cia Escobar, Jo sé Sierras Bravo y Antonio 
Ortiz Padilla. 
Esta Directiva pone en conocimiento de 
todos los asociados que, habiendo presen-
tado el oficio de huelga por no querer 
aceptar la clase patronal las nuevas bases, 
és te cumple el día 19 de corriente, a las do-
ce horas, según escrito del Gobierno de la 
Repúb l i ca . 
Ruega cumplan detalladamente para que 
d e s p u é s no haya excusas ni asuntos que 
lamentar. 
T a m b i é n hay en la Sociedad una sus-
cr ipc ión abierta para todos los del gremio 
a favor de los presos pol í t ico sociales, ha-
biendo reca ído el cargo de tesorero en el 
c o m p a ñ e r o José Gonzá l ez Pinto. 
Esta susc r ipc ión se en t r ega rá el s á b a d o 
veintiuno de mayo en este pe r iód ico ex-
p l i c á n d o s e los nombres y apellidos de to-
do el que haya contribuido. 
LA DIRECTIVA. 
Sociedad de Labradores Arrendatarios 
Por la presente se convoca a junta gene-
ral extraordirraria para el dia 22 de mayo, 
a la una de la tarde en su domicil io social 
calle de Mesones, donde se da rán a cono-
cer las gestiones que el día 8 ha hecho la 
Comis ión nombrada que asis t ió a la Asam-





El p r e í i d e n t e del Sindicato Agrícola, en 
los poslres de un banquete de veinticinco 
pesetas cubierto: 
— S e ñ o r e s : En medio de la contagiosa 
alegría que nos invade, ante la enormidad 
de apetitosos manjares que nos lian servi-
do, no es posible olvidar a los pobres, y 
para que vean que nos acordamos de ellos, 
gritar conmigo: ¡Vivan los pobres! 
Y s e n t ó s e con la conciencia tranquila. 
O 
Un concurrente al Sindicato'A'gricola, de 
los que se cuidan como los ánge le s , en las 
oficinas-de Te l ég ra fos : 
— ¡Esto eo un e s c á n d a l o ! No vengo aquí 
una vez que el tintero es té completamente 
lleno de tinta. Este es un abuso del que 
pienso enterar a mi c u ñ a d o don Félix. 
Acuden varios empleados; uno, «echan-
do tinta», llena el tintero; otro coloca en 
manos del s e ñ o r hojas de telegramas, otro 
le da una pluma nueva... 
— ¡Muchas gracias, s e ñ o r e s , y dispensar 
eraca!oramiento...Pero yo no necesito m á s 
que tinta: es para llenar la est i lográfica! 
Un chofer a su señor i to : 
— Por haber asistido ayer en Málaga al 
mitin de Acción Nacional, no he podido 
pegar un ojo en toda la noche. 
— Eres un patriota. Sería de entusiasmo. 
— No, señor , es que estuye durmiendo 
las tres horas que du ró el mitin. 
O 
Don Félix y don Camilo: 
— ¿ P o r q u é se sofoca ante lo que le d i -
cen los socialistas? 
— Amigo don Félix: a usted y a mí "nos 
molesta que nos digan calvos, y nos mo-
lesta principalmente porque no podemos 
acreditar lo contrario. 
X. X . X . 
Un pyeblo disgustado: Almogía 
Primero de mayo, día en que no sola-
mente en E s p a ñ a , sino en todo el mundo 
se dedica a celebrar la honrosa Fiesta del . 
trabajo, m á x i m e cuando por nuestro Go-
bierno de la Repúb l i ca lia sido general-
mente autorizada, salvo los sHios donde 
las autoridades abrigaran temores o rece-
los de alteraciones de orden públ ico . 
Pues bien; en Almogía se ha atentado 
contra la ley. Vamos al relato. 
Los trabajadores de este pueblo, incluso 
algunas clases emancipadas, se dispusie-
ron a celebrar tan natural y permitida fies-
ta del trabajo, vista con agrado hasta por 
algunas personas de alta pos ic ión e c o n ó -
mica. Y cuando ya se aproximaba la hora 
de irse reuniendo los manifestantes, el al-
calde deniega la au tor izac ión . ¿ P u e d e co-
meterse mayor arbitrariedad? 
En el pueblo no existía la menor sospe-
cha de a l te rac ión de orden por parte de 
ningún elemento. La manifes tac ión iba a ir 
a c o m p a ñ a d a , y era éste su mayor interés , 
de una pet ic ión que en un car te lón grande 
y en gruesas letras dec ía : «Traba jo pro 
p a n t a n o » , Y para robustecer legalmente 
esta pet ic ión tenían prevenidas sus conclu-
siones para ser entregadas por una comi-
sión que subir ía al Ayuntamiento al termi-
nar la manifes tac ión , que se disolver ía en 
la puerta de dicho edificio. 
Las conclusiones, que aunque no han 
servido por el abuso y hecho de la prohi-
bición tenemos el gusto de darlas a cono-
cer, estaban redactadas en. la siguiente 
forma: 
«Excelent í s imo Ayuntamiento de Almo-
gía: La solemne manifes tación de trabajo 
que el pueblo, con todo júbilo y orden ab-
soluto, acaba de celebrar, tiene el natural 
y exclusivo objeto de pedir a los Poderes 
públ icos la m á s pronta y posible realiza-
ción de los trabajos del Pantano de Casa-
sola o sea del Infierno existente en este tér-
mino municipal. Esto es: que un pronto co-
mienzo de estos trabajos, será un acertado 
y magníf ico remedio de sa lvac ión y solu-
ción completo de la crisis de trabajo, que 
de una manera desastrosa e inaguantable, 
agobia a los numerosos vecinos de este 
pueblo que en su mayor ía son obreros sin 
trabajo. La cons t rucc ión del Pantano del 
Infierno ser ía la defensa alimenticia no so-
lamente de este pueblo, sino a la vez de 
otros varios pueblos colindantes que aqu í 
encontranan su sa lvac ión , por lo que tam-
bién hacemos votos por remediar su crisis 
de trabajo al igual qire la nuestra. 
Es cuanto pedimos al ministro de Obras 
Púb l i cas por medio de nuestro Ayunta-
miento, encareciendo reconozcan nuestras 
necesidades, y no dudamos seanros aten-
didos en cosa tan humana y perentoria co-
mo esta que p e d i m o s » . 
Los 'manifestantes saludan. Veamos si 
estos es de justicia.. Reparemos si no es 
una injusticia atentar contra la justicia, con-
tra el misino Gobierno y contra las leyes. 
Pensemos en tal caso y si estamos en Re- ' 
públ ica . 
Bien decía el filmante de este ar t ículo en 
otro que pub l icó ha poco en la prensa, y 
repito aquí e l ,pár rafo: 
«No tenemos gobernadores. No tenemos 
alcaldes. No tenemos jueces. El Gobierno 
duerme confiado. ¡Y no hay justicia!» 
Y aunque en todo el trayecto del escrito 
he venido conteniendo mi pluma, por no 
aludir a determinadas personas o persona 
causante de este crimen que puede llamar-
se de lesa dignidad, y por no molestara 
nadie directa y personalmente, y terminado 
el relato de hechos ocurridos, ya no me po-
día contener sin presentar batalla descu-
bierta y cara a cara, la fuerza de la pruden-
cia me obliga y me dice: Levanta ya la plu-
ma y no escribas m á s antes... 
ANTONIO Ruiz Y RUIZ. 
Almogía , mayo 1932. 
En Humilladero están por dar trabajo 
Hay que ver el entusiasmo y el in terés 
que tienen los patronos y el Ayuntamiento 
en dar trabajo. 
De las quince regiones que t i e n e . E s p a ñ a 
no hay una, ni capital ni pueblo siquiera 
como és te cuando llega una crisis. 
Enseguida distribuyen el personal, y así 
estamos los socialistas que no podemos 
con m á s trabajo. 
Cita el alcalde a los patronos y vienen 
todos de cabeza para solucionar el paro. 
El otro día en la oficina dice uno: 
- M i s faenas es tán hechas, pero me lle-
vo una cuadrilla y que arranque esparra-
gueras. 
Me parece que era estar por los pobres. 
Estamos muy bien; todo escardado y muy 
al corriente, porque prospere la Repúbl ica 
no burguesa, como le dicen los radicales. 
Estos no piensan en nada m á s que en las 
19.000 parroquias que existen y en que no 
le falte pan a los curas y cruces a las mu-
jeres. 
Y los socialistas, desde que en t ró la Re-
públ ica , con la cruz a cuestas. La suerte es 
que los 15.000 y pico de socios que hay 
en la provincia tienen de su parte al s e ñ o r 
gobernador. ¡Valiente gobernador y sus se-
cuaces! 
Y se llevan deportados a los trabajado-
res de E s p añ a , Deb ían de quemar, no de-
portar, a d iec isé is inillones. Entonces es-
t á b a m o s bien. Como no sea así no se so-
luciona esto. 
¡Valiente burlesco! Todos los días pedi-
mos trabajo y nos dan civiles, y vemos a 
los pobres del pueblo lacios de hambre y 
a los ricos muy gustosos. Se burlan de to-
do lo que dispone el Gobierno, y éste no 
escucha m á s que al rico; el pobre ¡que ra-
bie de hambre! 
El día de la Revolución está muy cerca. 
U n á m o n o s todos los pobres y d é m o s l e la 
batalla al capitalismo y a todos los gober-
nantes canallas. 
ANTONIO DOBLAS PÉREZ. 
FELICITACÍON 
Desde estas co lumnas se la enviamos 
al s e ñ o r A r q u i t e c t o M u n i c i p a l , por su 
gus to exqu i s i to al imaginar en su p r i v i -
leg iado cerebro los pedestales que des-
de ahora a d o r n a r á n el Parque de la Re-
p ú b l i c a . 
¿ S e i n s p i r ó q u i z á s en los que desde 
hace s iglos adornan el tejado del e d i f i -
c io donde e s t á instalado el S ind ica to 
C a t ó l i c o ? 
Porque en ese caso, es t imado s e ñ o r , 
con « m a t a c a n e s » r e s u l t a r í a n m á s ba -
ratos . 
J ó v e n e s y ciudadanos 
---JKTjff» ~ 
A r r i b a los pobres del m u n d o . 
En pie los esclavos sin pan. 
A l c é m o n o s todos al g r i t o 
de v i v a la i n t e rnac iona l . 
Rompamos al pun to las trabas 
que i m p i d e n el t r iunfo del b ien . 
Cambiemos al m u n d o de base 
h u n d i e n d o al imper io b u r g u é s . 
A g r u p é m o n o s todos 
en la lucha f ina l . 
Y se alcen los pueblos 
por la In te rnac iona l . 
A g r u p é m o n o s todos 
en la lucha f inal . 
Y se alcen los pueblos 
con va lor por la In t e rnac iona l . 
S E G U N D A L E T R A 
El d í a que el t r iunfo alcancemos 
ni esclavos ni d u e ñ o s h a b r á . 
Los od ios que al m u n d o envenenan 
del m u n d o lanzados s e r á n . 
El hombre del hombre es hermano, 
derechos todos iguales t e n d r á n . 
La T i e r r a s e r á el p a r a í s o , 
la patr ia de la h u m a n i d a d . 
A g r u p é m o n o s etc. etc. 
En pie . En p í e . 
Camaradas en pie. 
Movimiento de fondos ¿eh? 
Leemos en «El Sol de A n t e q u e r a » : 
« M o v i i n í e n t o de fondos munic ipa les . 
— Gastos . — D í a 10 de febrero de 1932. 
»PQr un viaje de concejales de V i l l a -
nueva de la C o n c e p c i ó n 250 pesetas. 
»La factura del auto de d i cho v i a -
je 225 p e s e t a s » . 
V i l l a n u e v a de la C o n c e p c i ó n dista de 
A n l e q u e r a 15 k i l ó m e t r o s , que salen 
a 31.50 pesetas k i l ó m e t r o . 
Aconse jamos al s e ñ o r alcalde que 
para otra o c a s i ó n le a lqui le a los conce -
jales el Gra f Zepe l in que ha de resultar 
m á s barato . 
Este periódico se halla de 
venta en el Estanco de calle 
Mer-ícillas [hoy Libertad] 
Quiero hablaros de una cuest ión intere-
sante para todos en general, y que creo se-
rá agradable a todos los que amen la ver-
dadera justicia. 
En el momento histórico por que atravie-
sa España es necesario que los jóvenes es-
temos al tanto del movimiento político ac-
tual y nos percatemos de qu iénes son los 
verdaderos amantes y defensores de la pa-
tria para que, cuando tengamos que hacer-
nos cargo del Poder, s é p a m o s bien quié-
nes son los hombres conscientes que se 
comprometen a no defraudar al pueblo. 
E s p a ñ a tiene hoy una masa juvenil fuer-
te, vigorosa y decidida para no consentir 
m á s los atropellos de las gentes degene-
radas. . 
Con estas cuatro l íneas os invito a que-
vengá i s a formar en el ejército del trabajo, 
para podernos defender del yugo del capi-
tal y de las e n s e ñ a n z a s de sus sacerdotes 
sin conciencia, que nos obligan a que nos 
dejemos la existencia a cambio de unas 
migajas que nos dan de las ganancias que 
les hemos proporcionado. 
Yo sé positivamente que la mayoría de 
los j óvenes tienen los mismos deseos. 
Pero no hay que llevar caretas, porque 
hoy se puede hacer públ ico el pensamien-
to de todo ciudadano, sin temor a nadie, 
Los socialistas son los que han puesto 
de relieve todos los deberes y derechos de 
los trabajadores; los socialistas son los qire 
han dado ejemplo a los e s p a ñ o l e s ; son los 
que se han preocupado de las cuestiones 
y conflictos de los trabajadores, y en defi-
nitiva, son los que han educado a la masa 
obrera, porque la burgues ía , esos señores 
que se hacen llamar nobles, no se ha preo-
cupado más que de sumirnos en el fango 
del vicio, para que p e r e c i é s e m o s en la más 
completa ignorancia y no nos d iéramos 
cuenta de lo que nos pe r t enec ía por dere-
cho propio. 
¡Venid, j óvenes : no vaciléis en ingresar 
en la Casa del Pueblo y en las filas socia-
listas! Aquí encon t ra ré i s fieles c o m p a ñ e r o s 
de lucha y las armas necesarias para com-
batir al capitalismo reaccionario. Estas ar-
mas son el l ibro y la pluma. 
No os hagá i s pesados y recoged todas 
las palabras que os digo en lo más profun-
do de vuestro ser, y no tardaremos en dar-
le la batalla definitiva a la burgues ía , que 
se organiza y está haciendo el últ imo es-
fuerzo. 
ISIDORO GALISTEO ALCOBA. 
D e la Juventud Socialista de Humilladero. 
Unas preguntas al señor alcalde 
Con esta vega tan hermosa que tenemos 
en Antequera, ¿ n o le preocupa que existan 
m á s de setecientos agricultores en paro 
forzoso y que ésta esté" toda llena de 
flores? 
Quiero que me diga el señor alcalde lo 
que tenemos que hacer, pues nos vamos a 
morir de hambre, teniendo este término 
m á s de ochenta mil hec t á r eas de tierra. 
T a m b i é n le pregunto al s eñor alcalde 
que c u á n d o va a llegar aquí la hora del la-
boreo forzoso, que antes era porque no 
tenía amplios poderes y ahora porque no 
puede reunir a los patronos, de modo que, 
con unas cosas y con otras, vamos a ir to-
dos de la Puerta de Granada para allá. • 
Y por úl t imo le pregunto qire cuándo se 
va a empezar el trabajo en el Chorrü; qi|e 
ya son esas las ún icas esperanzas que nos 
quedan, y desea r í a saber que cuántas apnn-
taciones se necesitan hacer para trabajar, 
que a mí se me ha olvidado hasta mi non1' 
bre de tanto escribirlo. 
A. S. D. 
Los vecinos de Puerto del Barco 
quieren una escuela 
¿Se les concederá? 
Firmada y defendida por varios compa-
ñeros que tienen asiento en la Casa Capi-
tular fué presentada en la ses ión del vier-
nes día 6 del presente una nloción en la 
que se pedía a la C o r p o r a c i ó n una escuela 
para el anejo del Puerto del Barco. 
El que lea estas l íneas creerá que la pe-
tición no tiene importancia y que sería la 
petición tal vez odiosa, de esas que se ha-
cen hoy por el só lo hecho de pedir. El que 
así lo creyere, se e n g a ñ a . Una visita muy 
reciente que hicimos a dicho anejo acom-
p a ñ a n d o al c o m p a ñ e r o Garc ía Prieto y al 
presidente de la Agrupac ión Socialista, ca-
inarada Villalba, nos c o n v e n c i ó plenamen-
te de la necesidad imperiosa, inaplazable, 
de que las autoridades municipales se pre-
ocupen de aquellos vecinos, que por el 
sólo hecho de ser los m á s humildes, son 
precisamente los que necesitan m á s pro-
tección. Puerto del Barco, no es un pueblo; 
aquél lo , mas que anejo, es un conglomera-
do de humildes chozas en las que viven 
hacinados mujeres, hombres y n iños , que 
ignoran aún lo que es lo m á s insignificante 
en relación con el progreso y la civiiiza-
ción. 
Metido en el corazón de la Sierra, sin un 
mal camino vecinal, sin carretera, para lle-
gar a él es necesario sufrir un verdadero 
calvaiio. Por veredas tortuosas e inaccesi-
bles se va ascendiendo por la m o n t a ñ a . 
Aquello, m á s bien que un anejo de una 
ciudad de millonarios es, sin que nadie 
pueda desmentirnos, una de las úl t imas 
cabilas del m á s perdido r incón de Gomara. 
Y no precisamente por sus habitantes, que 
siendo obreros, tienen una fe grande, una 
convicc ión enorme, de que algún día serán 
atendidas sus ansias de cultura y de c iv i l i -
zac ión. 
En el poblado no se conoce la luz e léc-
trica. Para caminar de noche es necesario 
ir provisto de un farol, pues al no hacerlo 
así es tar ía expuesto el visitante a caer por 
una de las muchas vertientes que existen. 
Aquellos c o m p a ñ e r o s , cuando estuvimos 
reunidos todos, por boca de su presidente, 
expusieron a nuestros camaradas sus peti-
ciones: ¡Escuela! ¡Escuela! Palabra hermo-
sís ima, en labios de obreros que demues-
tra su sana intención de educarse; y muje-
res, hombres, n iños , todos reunidos en lo 
que ellos llaman Casa del Pueblo, r epe t í an 
sin cesar: ¡Que remos una escuela, para que 
nuestros hijos no sean tan ignorantes co-
mo nosotros! 
Y al conjuro de aquella pet ic ión, r eun íanse 
todos y formaban un solo grupo y volvían 
a repetir una y otra vez, como si en aquel 
grito condensaran todas sus aspiraciones: 
¡Que remos una escuela! 
H a b l ó nuestro camarada Villalba y les 
manifes tó que siendo tan justo lo que pe-
dían, encon t ra r í an en él un defensor deci-
dido, pero les hizo ver los inconvenientes 
de no disponer en todo el anejo de nin-
gún edificio apropiado para la ins ta lac ión 
de la escuela, como asimismo les dijo que 
al erigirse en defensor de su pet ic ión no 
indicaba que intentase hacer polí t ica, que 
para conseguir la escuela se olvidaran to-
dos al partido polí t ico a que pertenezcan 
y sean só lo ciudadanos, pues el partido 
socialista no quiere afiliados por gratitud, 
sino convencidos y nada m á s que conven-
cidos. T e r m i n ó manifestando que har ía 
cuanto fuese posible y estuviese a su al-
cance en pro de la ins ta lac ión de la escue-
la, en la que reciban e d u c a c i ó n cuando sea 
"u hecho, m á s de un centenar de peque-
ñuelos . 
A con t inuac ión p r o n u n c i ó breves pala-
bras nuestro camarada Garc ía Prieto, en 
las que a b u n d ó en iguales manifestaciones 
V p romet ió hacer las gestiones precisas 
hasta conseguir que Puerto del Barco ten-
ga una escuela. 
Ambos fueron muy aplaudidos, así como 
otros c o m p a ñ e r o s que tomaron parte en el 
acto, e s p o n t á n e a m e n t e organizado. 
Emprendimos el regreso en caba l le r ías , 
puestas a nuestra d i spos ic ión por estima-
bles c o m p a ñ e r o s , muy entrada la madru-
gada del nuevo día. Recuerdo que a pesar 
de lo avanzado de la hora, numerosas com-
p a ñ e r a s y c o m p a ñ e r o s aguardaron impa-
cientes nuestra marcha, y cuando nos des-
p e d í a m o s , só lo una r e c o m e n d a c i ó n , só lo 
una palabra, una súpl ica : ¡Que no echéis 
en olvido el asunto de la escuela! 
D e s p u é s de esta breve re seña y cuando 
el c o m p a ñ e r o Villalba ped ía en el Ayunta-
miento una escuela para el Puerto del 
Barco, me parec ía ver un dejo de ironía en 
el «culto ca tedrá t ico» que ocupa la alcal-
día y que indicaba claramente que aquellos 
vecinos no t endrán escuela porque han te-
nido la desgracia de... ped í r se la a los so-
cialistas. ¿ P o r qué no se la pidieron uste-
des a aquella r ep re sen t ac ión de la burgue-
sía que os vis i tó? ¿ O a aquel «loto» que os 
dijo que un voto radical valía por cinto 
socialistas? 
Pero era necesaiio que, o l v i d á n d o n o s 
todos de las pasiones pol í t icas que aniden 
en nuestro ser, veamos que es un crimen 
que en Pue i tode l Barco no haya escuela, 
considerando que si a aquellos honrados y 
sufiidos campesinos no se les concede la 
escuela l legará un día en que nos despre-
ciarán a todos. Y les s o b r a r á la razón . 
S e ñ o r e s del Concejo Munic ipal : No des-
oír la súpl ica de 400 vecinos, que só lo pi -
den ¡una escuela! 
ADRIÁN CARGO. 
Socialista: Ten en cuenta 
al hacer la propaganda que 
no has de traer a las filas 
hombres solamente disgus-
tados de los partidos bur-
gueses, sino que estén con-




Alguien nos ha dicho que nuestro pr i -
mer comentario no estaba hecho de una 
manera clara y concreta, desde el momen-
to que formamos un solo cuerpo con los 
presupuestos ordinarios y extraordinarios. 
Mas si el lector ha visto la lista publicada, 
correspondiente a la segunda quincena de 
enero, habrá tenido tiempo de comprobar 
qire los pagos del presupuesto ordinario 
fueron superiores a los ingresos, y de esto 
se deduce que nuestra primera autoridad 
se vería precisada a tener que recurrir a 
otros ingresos. Y si esto es así , ¿ q u é dife-
rencia existe entre pagar del dinero que en-
globado ha entrado en Caja y el que lo ha-
yamos hecho de esa forma para simplificar 
nuestro trabajo? 
Una vez hecha esta simple ac l a rac ión , 
que creemos justa y oportuna, pasaremos 
a ocuparnos del asunto que nos guía, ya 
que por algo hemos c o n t r a í d o el compro-
miso de hacerlo. 
En nuestro anterior comentario queda-
mos en que la existencia en la Caja muni-
cipal, d e s p u é s de efectuar todos los pagos 
de los presupuestos ordinario y extraordi-
nario, era de pesetas 11.086,54. Pues bien, 
a esta cantidad hay que agregarle 35.834,28 
pesetas corrsepondientes a los ingresos de 
los referidos presupuestos, dando por tan-
to una cantidad de 46.920,82 pesetas, y con 
las cuales hemos de ver la dis t r ibución 
que se les han dado. 
El lunes gran barato de todo. 
| Batistas novedad a 2 reales; Medias para señora, a 40 céntimos; Sommier re-
| forzados para matrimonio, a 22 pesetas; Camisetas de verano, a peseta; Camas 
| de haya superiores, para matrimonio, a 48 pesetas: Trajes hechos, a 15 ptas.; 
j Mecedoras grandes de lona, a 10 pesetas; Lavabos curvados, a 10 ptas.; Cres-
pones seda, los mejores, a 3 pesetas. 
| Todo casi régaiado; ^ ^ / \ S / \ I E ^ D N 
Acuda enseguida antes que se acaben estos artículos. 
Al analizar los pagos de la segunda 
quincena de enero, nuestra vista tropieza 
con nuevas cantidades asignadas para l im-
pieza de calles, importantes 850,50 pesetas, 
y como d i jé ramos que se hab ían pagado 
por este servicio 567 pesetas, resulta que 
durante todo el mes se ha abonado por 
limpieza de calles nada menos que M I L 
C U A T R O C I E N T A S DIEZ Y SIETE PESE-
T A S C I N C U E N T A C E N T I M O S . ¿Verdad 
que es algo exagerada esta suma? ¿ Q u é no 
será en los meses que corremos, cuando 
la Naturaleza nos priva de ver nuestras ca-
lles constantemente llenas de barro? ¡Ho-
rror da pensarlo! Mejor será pasar a otra 
cosa. 
Sabido es que lo que se refiera a asun-
tos del Cementerio siempre se ha tenido 
por una cosa sagrada —ya que en él des-
cansan los restos de los seres que nos fue-
ron queridos —pero, como tanto en esta 
quincena como en la anterior, muy a me-
nudo vemos pagos destinados ai mismo, 
queremos saber lo que en él se ha gastado 
durante el mes, y, a tal efecto, hemos su-
mado todos los pagos, dando por resulta-
do que se han pagado 1.891,98 pesetas por 
las obras realizadas. No queremos con es-
to decir que se suspendan, pero sí le roga-
mos al concejal encargado del mismo, 
procure afinar el lápiz para de esa forma 
evitar que el Ayuntamiento se vea cargado 
de «t rampas» y que luego con los recargos 
queremos solucionar. 
Lo que m á s nos ha llamado la a tenc ión 
es la parte en que figuran los gastos he-
chos por el s e ñ o r Chousa cuando fué a 
Madr id , en la cual dice «que los gastos los 
p a g ó la Alcaldía de su as ignac ión en lugar 
de hacerlo como en otras o c a s i o n e s » . Muy 
bien hecho; eso demuestra un car iño gran-
de al cargo que ocupa; pero, podr ía decir-
nos a q u é vienen esos treinta y dos cént i -
mos que hay de «p ico»? ¿Dió algunas l i -
mosnas? 
A m á s de lo anteriormente expuesto, te-
nemos que seña la r un sinfín de pagos de 
facturas por viajes en au tomóvi l y otros 
efectos, que hacen qire se eleven los pa-
gos a una cantidad muy considerable, y 
que el deber de nuestra primera autoridad 
es procurar reducirlos cuanto sea posible, 
para de esta forma evitar que el Ayunta-
miento tenga necesidad de recurrir a p rés -
tamos hipotecarios. 
Ya por hoy no nos queda que seña la r 
otra cosa que el resumen, a fin de ver si • 
aun quedan fondos favorables. 
En un pr incipio hemos dicho qus hab ía 
ingresado en Caja hasta el final de la se-
gunda quincena 46.920,82 pesetas, y como 
los pagos hasta la misma fecha han sido 
de pesetas 46.040,58, aun quedan 880,34 
pesetas favorables a la Caja. 
El resultado final de este comentario no 
ha sido muy h a l a g ü e ñ o por cierto, y aun-
que ya se vislumbran los déb i to s del Ayun-
tamiento, aun podemos respirar tranqui-
los por esta vez. 
A R M A N D O GRESCA. 
S I COMPRA. 
oro, plata y piedras preciosas. 
Se cambian monedas de oro de 
todas clases, a más precio que 
nadie.—Duranes, 7. Antequera. 
A N T O N I O L Ó P E Z L Ó P E Z 
Se ofrece para la recogida de basuras a 
d o m i c i l i o . Po r 30 c é n t i m o s semanales. 
Caciquismo sin precedentes 
Para qrre la op in ión públ ica conozca al 
detalle la forma inmoral en que ac túan los 
antiguos caciques, hoy constituidos en 
Ayuntamiento del pueblo de Cortes de la 
Frontera, vamos a narrar muy sucintamen-
te la forma con que proceden en dicho 
pueblo los nuevos republicanos que acau-
dilla el desacreditado señor Lerroux, pro-
tector de los que compran aceitunas de 
dudosa procedencia. 
Está constituido este Municipio por un 
alcalde ex upetista, tenientes de alcalde 
ex somatenistas, y concejales todos de la 
misma catadura de los primeros. Cortes de 
la Frontera es el pueblo m á s rico de la pro-
vincia de Má laga , pues posee bienes pro-
pios que dan un ingreso al a ñ o de cerca de 
un millón de pesetas. Estos bienes, propie-
dad del pueblo, es tán administrados por su 
Ayuntamiento y se da el caso pa radó j i co 
de que allí la miseria y el hambre es tán en 
mayor p r o p o r c i ó n que en ningún otro. 
¿ Q u e c ó m o es posible esto? Vamos a 
demostrarlo: 
Desde que se ins t au ró la Repúbl ica has-
ta la fecha los obreros agr íco las , que antes 
no se les permit ía manifestarse para cons-
tituirse en sociedad, hoy lo es tán , y con 
una o rgan izac ión po ten t í s ima . Y como esto 
es un peligro para el Ayuntamiento, puesto 
que se van a descubrir los abusos y arbi-
trariedades que cometen estos muníc ipes , 
todo son trabas y o b s t á c u l o s en contra de 
la o rgan izac ión , y va l i éndose del inhumano 
proceder de negarles un trabajo que só lo a 
ellos les pertenece, es tán s i t i ándo los por 
hambre y só lo dan trabajo a los qire quie-
ran militar en sus filas. 
Para evitar que dentro de la Organiza-
ción haya militantes que puedan orientar a 
los obreros, han tenido la d e s v e r g ü e n z a de 
denunciar y que sea procesado al mismo 
tiempo, a nuestro particular amigo J o s é 
Torrealba, de intachable conducta y un 
gran militante. Días pasados, indignados 
ellos porque nuestro diputado a Cortes se-
ñor Garc ía Prieto en una conferencia que 
dió en nuestro Centro social exponiendo 
la táct ica a seguir de nuestra o rgan izac ión 
y les dijo todo lo bandidos que ellos son, 
inmediatamente de marcharse nuestro ca-
marada fué denunciado nuevamente el 
c o m p a ñ e r o Torrealba y llevado a la cárcel 
de Gaucin por orden judicial , impuesta 
por el gobernador civi l de Málaga , que 
só lo escucha y atiende las denuncias falsas 
de estos vividores que a diario él recibe. 
Como esto no se puede permitir en un 
régimen de libertad como el que hoy go-
zamos, los trabajadores todos de este su-
frido pueblo, por conducto de nuestro se-
manario LA RAZÓN nos dirigimos al cama-
rada Prieto y le suplicamos que haga una 
in terpe lac ión en la Cámara de Diputados 
y descubra a los ladrones que en pleno si-
glo X X habitan en Cortes de la Frontera. 
VARIOS E X P L O T A D O S . 
Re-Acción Republi-
cana de Antequera 
(Completamente en serio) 
El pasado d o m i n g o , c e l e b r ó é s t a en-
t idad su asamblea de c o n s t i t u c i ó n , a la 
que no fuimos galantemente inv i t ados . 
(Muchas gracias). 
S e g ú n nuestro env iado especial, y 
que precisamente iba disfrazado de 
fraile para despistar, la r e u n i ó n fué apo-
t e ó s i c a . 
Innumerables republ icanos de un 
abolengo muy rancio, h a l l á b a n s e c o n -
gregados al conjuro de la cavernaria 
voz del « p a d r e R u b i o » que p r e s i d i ó tan 
solemne acto, al que d i ó comienzo con 
una p l á t i c a , en la que c a n t ó las exce-
lencias de esta R e p ú b l i c a de Traba ja -
dores por la que él tanto h a b í a s e sacri-
ficado, como lo p r o b a b a — d i j o — l a serie 
de persecuciones de que h a b í a sido 
obje to po r parte de los m o n á r q u i c o s y 
clero, especialmente de los frailes ca-
puchinos , que no le dejaban ni a sol ni 
a sombra y de los que esperaba tm 
p ron to ex te rmin io , en bien de la salud 
p ú b l i c a . (Nuest ro env iado se e c h ó a 
temblar ) . T e r m i n ó el i n t ro i t o , ded ican -
do calurosas frases a la r e v o l u c i ó n en 
marcha y p id i endo la l iber tad de La hoz. 
F u é muy ap laud ido ai esti lo campes-
tre, o sea a s i l b ido y c ru j ido de hondas. 
H u b o a l g ú n que o t ro « m ú u u » caracte-
l í s t i c o . 
In t e rv in ie ron otros varios apologistas 
de la R e p ú b l i c a por el mismo est i lo. A 
la t e r m i n a c i ó n de cada uno, sa l ía el R é -
g imen robus tec ido m á s y m á s : p a r e c í a 
como si le inyectasen aceite a lcanfo-
rado. 
Cuando ya se « j a r t a ron» de echarse 
embustes unos a los o t r o s — ¡ c l a r o que 
cada uno s a b í a de q u é pie cojeaba el 
vecino!—.-se p a s ó a d iscut i r la e l e c c i ó n 
del C o m i t é . Esto merece pun to y aparte. 
El s e ñ o r Santander que no h a b í a ha-
b lado en toda la tarde, con gran satis-
f a c c i ó n de la cl ientela — , ni s iquiera 
para cantar un n ú m e r o , que hubiera s i -
do lo *de c a j ó n > — , hizo el n ú m e r o uno 
en este asunto, para decir : 
« S e ñ o r e s cor re l ig ionar ios : A u n q u e 
mis m é r i t o s patentes e x c u s a r í a n mi s i -
lencio en el t rascendental instante de 
elegir los preclaros nombres que han de 
ser dir igentes de esta nave fec ién vo ta -
da en el proceloso mar de la po l í t i ca 
local , fa l ta r ía a mi deber y a mi c o n -
ciencia si no hablara para emi t i r un 
consejo, a lo que me autor izan mis m u -
chos a ñ o s de hucha, cosa que supongo 
n inguno de vosotros se a t r e v e r á a p o -
ner en duda. (Pi tos) . N o quiero que p o -
d á i s creer me l lenan de van idad vues-
tras raras demostraciones de s i m p a t í a . 
N o : soy un hombre senci l lo , que no se 
agita por nada ni por nadie, ni siente 
dolores cuando llega la hora de sacr i f i -
carse por el ideal . ( M á s p i tos) . M i ca-
r á c t e r d e m o c r á t i c o bien a la vista e s t á 
de todos vosot ros . N o tengo la p re ten-
s i ó n de estancarme en una esquina co -
mo muchos se han c r e í d o ; por el c o n -
trar io, qu ie ro marchar s iempre a la v a n -
guardia , aunque sea de i n f a n t e r í a . E l 
pr imer puesto, el m í o . Ya me e n t e n d é i s . 
(Una voz : ¡Viva e) p r e s i d e n t e ! - O t r a 
voz : ¡ A s a ú r a l - L l u v i a de p i tos , e n t u -
s i á s t i c a bronca y casi l i nchamien to . U n o 
de los concurrentes , entusiasmado, le 
hizo entrega de un m a g n í f i c o ramo de 
alcacer). 
H a b l ó d e s p u é s el s e ñ o r Casquete, 
d i s c í p u l o de Pi y M a r g a l l , para decir 
que aunque el discurso radiado de San-
tander estaba muy en su punto , él se 
c re í a en la o b l i g a c i ó n de manifestar, en 
contra de lo expuesto por el i lustre re-
pub l i cano honra y prez de la Patria, que 
él t en í a a su favor ser el Republ icano 
Desconoc ido . 
« C u i d a d o — d i j o — , que esto de Des-
conoc ido no lo d i g o para que me echen 
flores, s ino porque ni y o mismo lo sa-
b í a . De m o d o que c o m o y o represento 
puede decirse, «el m á s a l l á» , por dere-
cho p rop io me corresponde ser el ca-
cique, d igo el jefe, de esta charanga. 
( O v a c i ó n imponen te , estupefaciente 
y e s p a s m ó d i c a . Var ios concurrentes , 
emocionados se desmayan) . 
«Y una p r u e b a — c o n t i n u ó — d e mis 
sent imientos d e m o c r á t i c o s , de que no 
s ó l o soy republ icano s ino comunis ta , 
e s t á en que yo, s ó l o yo , fui el ú n i c o 
que e m p e z ó el reparto, d i s t r i buyendo 
panes en v í s p e r a s de e l e c c i o n e s » . 
(Muestras de entusiasmo en la c o n -
currencia , d e s l i z á n d o s e a lguna que otra 
patada. D e s p u é s , un e s p o n t á n e o con 
gafas y unos bigotes m á s grandes que 
los de Le r roux , p i d i ó permiso para de -
cir unas cuantas sandeces y l impiar a l -
guna que otra mota . Por unan imidad 
q u e d ó este espontaneo nombrado me- , 
tepatas supernumerar io , aunque él lo 
hubiera que r ido sin super y sí con 
chupe) 
En vista de que no h a b í a u n a n i m i d a d 
porque todos q u e r í a n ser presidentes, 
hubo que echarlo a cara y cruz, resul -
tando premiado el s e ñ o r Casquete con 
la protesta de Santander, que d e c í a que 
h a b í a habido m a r r u l l e r í a , ya que la pe-
rra t en í a dos caras. 
Se a g r i ó un poco la c u e s t i ó n en vista 
de estas manifestaciones, t en iendo que 
in te rveni r el Padie Rubio porque el se-
ñ o r Santander estaba propuesto a que 
el de las gafas se comiese el alcacer 
que a él le h a b í a n regalado. 
A u n q u e no-es taba para pitos hubo 
que repart ir el alcacer entre todos, con 
gran apet i to de la concurrencia . Se ter-
minaron de nombrar los d e m á s puestos 
de la Di rec t iva , en medio de un e s c á n -
dalo fenomenal y vivas al reparto. 
( S e ñ o r alcalde, ¡ d u r o con el de U t i l i -
dades!) 
Para tesorero h u b o diez y seis can-
didatos y se nombra ron dos: uno para 
cuando hubiera d ine ro , y o t i o para 
cuando no lo hubiera . Los d e m á s car-
gos fueron p ioy i s to s a la fuerza, pues 
nadie q u e r í a aceptarlos. 
Y no habiendo m á s asuntos que t ra -
tar, el s e ñ o r presidente p ropuso se re-
zara un padrenuestro en a c c i ó n de gra-
cias por haber sal ido A z a ñ a ileso del 
a tentado que se proyectaba cont ra él , 
l e v a n t á n d o s e seguidamente la s e s i ó n 
m á s memorable que v ie ron los siglos. 
A m é n . 
Deseamos que la R e - A c c i ó n Repu-
bl icana que acaba de const i tu i rse fa-
llezca cuanto antes. Y que nos pe rdo -
nen la i n t e n c i ó n . 
F R A Y L U N O . 
ra m 
Las hordas cavernarias que llevando la 
cruz en el pecho como exte r ior izac ión de 
una fe que no sienten recorren triunfales el 
suelo de E s p añ a , de uno a otro extremo, 
acaban de cometer una de sus repugnan-
tes fechor ías en Alhandín (Granada). 
C id la voz angustiosa e irritada del 
maestro nacional de aquel pueblo, Angel 
M a t a r á n , víctima ahora de los desmanes 
de esas hordas, en el siguiente telegrama 
cursado a ta Prensa de Madr id : 
«GRANADA 9. —Esta m a ñ a n a , d e s p u é s 
de una proces ión religiosa, numerosos ve-
cinos del grupo reaccionario asaltaron la 
escuela n ú m e r o 1, rompieron un cuadro 
a l egó r i co de la Repúb l i ca , y me obligaron, 
entre injurias y a viva fuerza, a entregarles 
un crucifijo, que colocaron en el local. Des-
pués , l a n z á n d o m e numerosas palabras 
ofensivas para mi dignidad y honor, al 
tiempo que se me apedreaba, fui llevado 
hasta cerca de dos k i lómet ros del pueblo, 
e x p u l s á n d o s e m e de él. N i las autoridades 
ni la Guardia civi l , que estaban presentes, 
me a m p a r a r o n » . —Angel M a t a r á n , maes-
tro nacional tie Alhandin. 
¡Pobre maestro nacional! Da grima ima-
ginárse le acorralado y perseguido a pedra-
das como un can rabioso por una jauría de 
fanát icos , pobres seres inconscientes en 
su mayor ía , que se mueven al conjuro de 
esa mano negra que todos conocemos. 
Da rabia asimismo imaginarse a esas au-
toridades presenciando inconmovibles el 
atropello inicuo. Pero llega a exasperarnos 
sobre todo la actitud de la Guardia civil 
en este caso. 
La Guardia c iv i l , tan celosa mantenedo-
ra del orden b u r g u é s , ha permanecido im-
pasible ante el desorden. ¡Y está claro! 
Ahora se trataba de un ataque a la R e p ú -
blica en la dignidad de un miembro del 
Magisterio; un ataqire dir igido y llevado a 
cabo por fuerzas derechistas, esas fuerzas 
tan queridas y gratas a la Benemér i ta y a 
las que guardan toda clase de considera-
ciones nuestros mismos gobernantes. 
Otra cosa muy distinta hubiera ocurrido 
de haberse tratado de una huelga, de una 
protesta, de una simple mani fes tac ión 
obrera. ¡Ah!, entonces... Los horripilantes 
sucesos de Arnedo y otros pueblos de Es-
paña hubieran revivido en Alhandín con to-
da su trágica ferocidad. Las balas de los si-
carios hubieran cruzado los aires brtscan-
do para alojarse el pecho o la cabeza de. 
un obrero, de una mujer, de un niño. . . La 
sangre mil veces generosa de los que, en 
el fondo, s ó l o ansian pan, hubiera regado 
la tierra una vez m á s . 
Pero no; ahora era la r eacc ión la que ac-
tuaba, los enemigos de la Repúbl ica , los 
detractores de la libertad, los « legionar ios 
de la fe», en resumen, esa caterva de far-
santes e idiotas que profanan la cruz y que 
tienen por lema el a'rcaico de «Religión, 
Patria y Rey». 
¡Seguid, seguid en vuestra innoble tarea! 
Los extremismos que nosotros,desde nues-
tro campo, podamos cometer, a m á s de 
estar justificados por vuestra aclitud, ha-
llan disculpa teniendo en cuenta la finali-
dad his tór ica que perseguimos, que es la 
de liberar y redimir a la humanidad escla-
va. Pero a vosotros no os salva nada, ya 
que só lo pe r segu í s el mantenimiento de los 
privilegios, la h e g e m o n í a de vuestra clase, 
la p e r p e t u a c i ó n de los prejuicios, de la ig-
norancia, del error... 
La cruz, esa cruz que profanáis al tocar-
la, despojada de todo lo absurdo, s imboli-
zando só lo el sentimiento universal del 
amor, redimirá al mundo; pero no utiliza-
da como instrumento pol í t ico y en vues-
tras manos miserables. 
N D I G N O ! 
Llegan hasta nosotros quejas de com-
pañeros agricultores, sobre los procedi-
mientos puestos en práctica por el patro-
no D.José Moreno Pareja para combatir 
las organizaciones socialistas, no dando 
ocupación a los obreros hasta tanto éstos 
no rompen los carnets y dejan de perte-
necer a la Sociedad de resistencia. 
Desde luego, no nos extraña este pro-
ceder en quien bien acreditado está de 
reaccionario; lo que sí nos extraña, hasta 
cierto punto, es que las autoridades con-
sientan tal atentado al libre ejercicio de 
los derechos ciudadanos, desacreditando 
con ello el concepto verdadero de la Jus-
ticia en esta República democrática, tan 
maltratada por los obligados a ser sus 
mejores valedores. 
Sociedad de Maestros Barberos 
Por la presente esperamos que todos los compañe-
ros adheridos a esta entidad se tomen el sacrificio de 
concurrir al domicilio social de la misma el martes 
día 17, a las nueve y media de la noche, para tratar en 
sesión extraordinaria asuntos de interés relacionados con 
nuestro gremio. Y al mismo tiempo invitamos a todos 
los maestros barberos N O A S O C I A D O S para oir 
opiniones que redundan en beneficio de todos.— E l Se-
cretario, C A R L O S L O P E Z . 
Se gratificará espléndidamente 
a quien dé razón de un caballo perdido 
el 3 del corriente y cuyas señas son las 
siguientes: Capa alazán; alzada once 
dedos; edad cuatro años; hierro escudo 
Conde Colchado; patas blancas hasta 
media caña; mano izquierda blanca al 
menudillo; lucero, y herido de serreta 
y baticola. 
Dirección: Manuel Vázquez Cuadra-
do, Cortijo Colchado, Bobadilla (Má-
laga). " 
CARTA ABIERTA 
Sr. Director de L A R A Z Ó N . 
Distinguido amigo: L e agradeceré inserte ésta en el 
periódico de su dirección para conocimiento de cuantas 
personas hacen comentarios de los sucesos ocurridos el 
día 28 de Marzo, mezclándome a mí como presunto au-
tor de algunos de los hechos, sin yo haber tomado parte 
en nada ni directa ni indirectamente, puesto que ese día 
permanecí por los alrededores de mi casa como pudieron 
ver cuantas personas circularon por allí en la m a ñ í m y 
tarde de ese día. 
Ignoro quiénes serán los que me achaquen haber to-
mado parte en lo ocurrido, pero si esos individuos pasa-
ron por mi casa verán son ciertas las manifestaciones que 
más arriba hago, como puedo comprobar, además, dan-
do detalles de los transeúntes más destacados que circula-
ban, como policías, municipales y paisanos en grupo o 
iudividuales, en ese día. 
Tengo testigos que, sin tener mi ideología, son perso-
nas respetables y dignas de todo crédito que pueden 
atestiguar todo lo expresado en ésta y en las declaracio-
nes hechas en el proceso que se me sigue. 
Ignoro si por asuntos políticos o particulares me ha-
bré creado algunos enemigos que, aprovechando la oca-
sión del movimiento, se sirvan de él para perjudicarme 
moral y materialmente, y he de decir que si así fuera o 
esos iadivíduos no tienen conciencia de lo que hacen o 
son unos cobardes que en vez de venir directamente pa-
ra saldar las cuentas que tengan conmigo, esperan es-
condidos para tenderme una emboscada traidora y mise-
rable como ellos. 
Pero días vendrán en que yo pruebe mi inocencia an-
te la justicia y recupere la libertad que tan injustamente 
me han quitado y ellos reconozcan su bajo proceder. 
M i conciencia está trauquila de haber procedido en to-
dos momentos como digno ciudadano, mientras que a 
mis falsos acusadores les remorderá de haber lanzado a 
la cárcel a individuos que como yo en nada han delin-
quido. Gracias astiripadas de su afmo. 
J O S É A N S Ó N T R U J I L L O . 
Málaga 11 de mayo de 1932. 
Suscripción pro-presos 
Suma anterior 1.117,05 pesetas. 
Recaudado d e s p u é s de cerrada la sus-
cr ipc ión : 
J e r ó n i m o Ruiz Avila, 1 peseta; Ana Jimé-
nez Garc í a , 1; Antonio Bení tez A4olina, 1; 
Francisco del Pino Muñoz , 1; Manuel Mo-
reno Ramírez, 1; M . Chimeneas, 2; Manuel 
Lara Alvarez, 1; Caser ía de Lara, 13.50; Ca-
sería de La Pacha, 6.50; Sociedad de Obre-
ros Agricultores de Bobadilla-Pueblo, 25; 
Corti jo de Corpas, 27.25; Cortijo de La Bo-
deguilla, 33.70; Cortijo de Aguirre, 21.50. 
Suma total, 1.252,50 pesetas. 
DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS 
J o s é C a ñ a s Garc ía , 36 pesetas; )osé Ma-
tas Romero, 25; Jo sé Rodr íguez Aranda. 25; 
José Lara Garc í a , 36; Jo sé Ansón Tnrj i l lo, 
36; Juan Soto Lebrón , 36; Antonio Monte-
negro, 25; Esteban Carmona, 36; Juan Ló-
pez Quintana, 25; Miguel Cabezas Carmo-
na, 25; Jo sé Ruiz Zurita, 25; Pedro Lázaro, 
25; Antonio Garc í a , 25; Diego Moreno 
Iruela, 25; juan Becerra, 25; Antonio Baeza, 
25; Miguel Perdiguero, 25; Jo sé León Te-
rrones, 25; Juan León Terrones, 25; Anto-
nio G a ü s t e o , 36; lo sé Montero, 36; Angeles 
Osuna, 25; Joaqu ín Rtriz, 25; Antonio Go-
doy,36; Antonio Campos, 25; Narciso de 
la Iglesia, 25; Antonio J iménez, 36; Familia 
de M . Garc ía , 36; Cr is tóbal Morón, 34; 
Francisco Carmona, 34; Jo sé Podadera 34; 
losé Páez . 34; Francisco Carbonero, 34, 
Antonio Moscoso. 34; Juan Gutiérrez. 34, 
Juan F e r n á n d e z , 34; Antonio López , 36; An-
tonio L ó p e z (El cojo), 2; José Muñoz , Vane 
11; Familia de Antonio Povedano, 50; Hi-
dalgo (a) Palomo, 2 5 . - T o t a l 1206 pesetas. 
RESUMEN 
Repartido a los presos . . . • 
Gastos efectuados en cartas, so-
bres, giros y sellos de correo . 
Queda en fondo para girar a los 
presos de Málaga . . . • • 
Igual a lo recaudado pesetas . • 
En nombre de los presos y en el nties ^ 
repetimos las gracias a todos los dona 
LA COMISION. 
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